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Prohibitionary Period for Women Pursuing Remarriage (Article 733 of the Civil Code)











５ 民法733条改正の動きと 民法733条 新規定









































































図１ 2016年 ２月20日 東京新聞
女性の再婚禁止期間民法733条は憲法14条、24条に違反するか － 57 －
女性についてのみ再婚禁止期間を定めた733条を改廃しない国会ないし国会議員の行為は、国家賠
償法１条１項の適用上、違法の評価を受けるかが争われた。





























る。(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男裁判
官 尾崎行信)｣(8)
平成７年度 12月５日 女性の再婚禁止期間についての判例の要点は２点にある。
１ 平成７年度 12月５日 女性の再婚禁止期間についての判断は100日までは合憲、100日を超える
部分について違憲との区別を設けず 民法732条は合理的な理由があるとして合憲の判決を下して
















































































































































－ 62 － 日本経大論集 第46巻 第１号
「DNA（デオキシリボ核酸）は、人間の体を形づくる細胞すべてに存在し、親から子へ、子から

















































































































































































日本弁護士連合会 会長 村 越 進 　






















国 別 準拠法 離 婚 の 場 合
日本 民法733条 女性 ６ヶ月
韓国 2005年廃止
中華人民共和国 もともと 規定ない
中華民国 民法987条 女性 なし 再婚禁止期間があったが削除
フィリピン 民法84条 女性 前婚解消 取り消し後301以内に結婚した場合処罰されるので実質
的な再婚禁止期間
ドイツ 1998年（平成10年）施行の「親子法改革法」により廃止
イタリア 女性 女性は前婚の解消から300日再婚禁止 婚姻の解消前から同居して
いない場合裁判所は再婚期間中でも婚姻を許可することができる。妊娠の
終了により再婚禁止期間が終了する。
タイ 国民商1453条３号 女性 待婚期間310日 待婚期間でも 受胎していない旨の医師の診断書
があれば婚姻出来る
フランス 民228条 女性 300日 2004年 廃止
イギリス 婚姻法 なし 離婚条件１年以上の別居




















































































平成 27年 12月 16日最高裁判所判例
図 1 2016年 2月 20日 東京新聞
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